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Magyarországon a krajnai fajta (Apis­mellifera­carnica) honos,
je lenleg ez az egyetlen elismert és tenyészthető mézelő méhfajta az
or szágban. Azt feltételezzük, hogy az országban számos idegen fajta,
il letve hibrid is megjelenik. A megkezdett mikroszatellit és mitokond -
riális DNS vizsgálatok alkalmasak lesznek a fajták könnyű és pontos
azonosítására, valamint új lehetőségeket biztosítanak a házi méhek
ku tatása területén. A genomiális DNS izolálását öt-hét napos álca
min tákból sikeresen elvegeztük. A vizsgálatot mikroszatellit marke -
rek kel végeztük el. Kezdeti lepésként megállapítottuk a meg fe lelő
feltapadási hőmérsékletet. A mitokondriális DNS vizsgálatban spe -
ciális szekvenálási módszer szükséges a felhasznált COI-COII mi-
 tokondriális régióban lévő primer alacsony feltapadási hőmérsékle te
miatt. E kutatási munka célja a populációk genetikai varianci á já nak
felmérése a módszerek felhasználásával.
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SUMMARY
In Hungary, the Apis­mellifera­carnica is the native breed  which
is the only recognised and breedable honey bee in the country. It is
assumed that there are a number of non-native and hybrid honey bee
breeds in Hungary. The microsatellite and mitochondrial DNA surveys
applied here will be utilised to easily and accurately identify the various
sprads, and open up new ways in the research of honey bees. The
isolation of the genomial DNS from 5 to 7 day old larvae samples
was successfully carried out. In the future the plan is to carry out the
measure with microsatellite markers. As an initial step the optimal
annealing temperature was identified. In the mitochondrial DNA survey
the COI-COII mytochonrial regional primer due to its low anneling
temperature cannot be used with any normal sequencing methods. By
using these method the aim of this research is the measurement of
genetic variance.























sod­nak,­ ezért­ az­ apa­ nem­ ismert,­ azonosítása­ nem
meg­oldható.­Mindkét­szülő­ismeretének,­és­így­a­klasz­-
szi­kus­tenyésztési­eljárások­bevezetésének­egyik­fel­-
té­tele­ a­ populációk­ genetikai­ varianciájának­ hazai
ku­tatása,­valamint­az­eredmények­adaptálása­és­alkal­-
ma­zása­a­méhtenyésztésben­is.
Az­Apis mellifera fajon­belül­az­A. mellifera melli -
fera (északi),­A. mellifera ligustica (olasz),­­A. mellife -
ra carnica (krajnai),­A. mellifera caucasica (kau­kázu-
si)­gazdaságilag­jelentős­fajták­(Rothenbuhler­et­al.,
1968)­(1. ábra).
















(M)­melyben­megjelenik­Apis mellifera iberica és­Apis
mel lifera mellifera,­az­afrikai­(A)­és­az­észak-mediterrán
(C)­melybe­beletartozik­az­Apis mellifera ligustica,­Apis












ős­honos­méheket­már­ kihaltnak­ tekintik.­ Német­or­-
szág­ban­például­erőteljes­kicserélés­kezdődött,­az­Apis
mellifera mellifera fajtát­Apis mellifera carnica fajtára
vál­tották­(Maul­és­Hahnle,­1994).­A­skandináv­orszá-
gok­ban­és­a­Brit-szigeteken­a­legtöbb­profi­és­hobbi
mé­hész­ma­Apis mellifera ligustica-t,­Apis mellifera
carnica-t­vagy­egy­mesterségesen­létrehozott­vonalat,­a
Buckfast méhet­tartják.­Így­az­Apis mellifera mellife ra
természetes­elterjedési­területe­az­utóbbi­években­je-
­len­tősen­lecsökkent­(Jensen­et­al.,­2005).





































2. ábra: A mézelő méh mitokondriális genomjának térképe
Forrás:­Crozier,­R.H.­és­Crozier,­y.C.,­1992















































ből­pedig­Apis mellifera iberica,­Apis mellifera melli fe ra,
























































3. ábra: Álcából kivont genomiális DNS gélképe

































































































































4. ábra: Értékelhető mtDNS szekvencia
Figure 4: Measurable mtDNA sequence
5. ábra: Értékelhetetlen mtDNS szekvencia
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